


















































時期 明治 0’s 10’s 前半 10’s 後半 20’s 前半 20 後～30 前 


























































































『学問の心得』堺県学校 1873（明治 6）年 8 月／ 『学問のもとすゑ』小野泉 1873 年 10 月／『養育ノス
スメ』長寧 1875（明治 8）年 4 月／『小学訓導心得』群馬県 1877（明治 10）年 9 月／『小学授業法指
掌』田中鼎 1878（明治 11）年 7 月／『小学教授要旨』阪本多喜造 1882（明治 15）年 3 月／『初等小学
科授業法』今福辰雄 1882 年 9 月／『小学校管理法摘要』宮林亨 1884（明治 17）年 6 月／『新撰小学教
員必携』蘆谷重教 1885（明治 18）年 8 月／『初等教育教授法』大石兵蔵 1892（明治 25）年 1 月／『学
校試験法』松本卯之助 1892 年 2 月／『普通教授新論』湯原元一 1892 年 11 月／『小学教師及校長』多田
房之輔 1893（明治 26）年 3 月／『教授法百問百答』日下部三之介 1893 年 5 月／『教員文庫 第 5 編 実
験教育壇』教員文庫編纂部 同文館 1900（明治 33）年 
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